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การศกึษานี้ส ารวจชนิดและจ านวนของยุง ศกึษาระดบัความเสีย่งต่อการแพร่กระจายของยุง และก าหนดรปูแบบ
ความสมัพนัธข์องตวัแปรทีเ่กีย่วขอ้งกบัยุง ในพืน้ทีบ่รเิวณครวัเรอืนและบรเิวณปา่พรุควนเครง็ ต าบลเครง็ อ าเภอ
ชะอวด จงัหวดันครศรธีรรมราช ใน 300 ครวัเรอืน จาก 1,393 ครวัเรอืน ทีไ่ดจ้ากการสุ่มตวัอย่างแบบชัน้ภูมโิดย
ก าหนดให ้11หมู่บา้นเป็นชัน้ภูมแิละครวัเรอืนเป็นหน่วยตวัอย่าง ส่วนในบรเิวณป่าพรุท าการสุ่มจุดเกบ็ตวัอย่าง
แบบมรีะบบ วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชค้วามถี่ รอ้ยละ สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์การทดสอบแบบท ีการวเิคราะหค์วาม
แปรปรวน และการก าหนดตวัแบบความสมัพนัธ์  พบแหล่งกกัขงัน ้าในครวัเรอืน 27 ชนิด 2,124 ชิน้ เป็นแหล่ง
กกัขงัน ้านอกบา้นรอ้ยละ 55.51 ภายในบา้นรอ้ยละ 44.49 โดยรอ้ยละ 39.08 เป็นโอ่งขนาดความจมุากกว่า 100 
ลิตร ร้อยละ 20.34 เป็นถังพลาสติกภายในบ้าน และพบแหล่งกกัขังน ้าเป็นถังซีเมนต์ ภาชนะอื่น ๆ และถัง
พลาสตกินอกบา้น รอ้ยละ 8.10 7.06 และ 3.67 ตามล าดบั สว่นลกูน ้ายุงทีพ่บเป็นยุงร าคาญ รอ้ยละ 66.87 ยุงลาย
สวน รอ้ยละ 25.55 ยุงลายบา้น รอ้ยละ 7.39 และยุงเสอื รอ้ยละ 0.19 โดยไม่พบยุงก้นปล่อง ลูกน ้ายุงลายบ้าน 
ลกูน ้ายุงลายสวน ลุกน ้ายุงร าคาญและลูกน ้ายุงเสอืทีพ่บในแหล่งกกัขงัน ้าภายในบา้นและภายนอกบา้นไม่มคีวาม
แตกต่างกนั ในขณะทีล่กูน ้ายุงร าคาญในแหล่งกกัขงัน ้าทีแ่ตกต่างกนัมคีวามแตกต่างกนักบัลูกน ้ายุงลายบา้น (p = 
0.004) ยุงลายสวน (p= 0.046) และยุงเสอื (p=0.001) การส ารวจบรเิวณป่าพรุพบยุงตวัเตม็วยัแต่ไม่พบลูกน ้ายุง 
อาจเนื่องจากน ้าเป็นกรดมคี่าความเป็นกรด-เบส 2.00-5.78  ภาชนะใสน่ ้าสตัวเ์ลีย้ง โอ่ง ยุงลายบา้นในกล่องน ้าทิง้
ตูเ้ยน็ ความเป็นกรด-เบสของน ้าในจานรองกระถางตน้ไม้ อุณหภูมนิ ้าในภาชนะโลหะและอุณหภูมนิ ้าในอ่างน ้า มี
ความสมัพนัธ์ทางบวกกบัจ านวนผู้ป่วยโรคไขเ้ลือดออก การเพิม่ขึ้นของตวัแปรเหล่าน้ีจะท าใหจ้ านวนผู้ป่วย
เพิม่ขึน้ สว่นความเป็นกรดเบสของน ้าในจานรองกระถางตน้ไมท้ีม่สีภาพเป็นเบสในช่วงทีม่คีวามเหมาะสมกบัการ
พบลกูน ้ายุงลายสวนทัง้ภายในและนอกบา้น ในขณะทีอุ่ณหภมูขิองน ้าในภาชนะโลหะและอ่างน ้า เป็นช่วงอุณหภมูิ
ทีส่อดคลอ้งกบัการเจรญิเตบิโตของยุงทีม่กัใชเ้วลา 7-14 วนั ทีอุ่ณหภูม ิ31 ºC และวงจรชวีติอาจนานถงึ 20 วนั 
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ศุภวรรณ พรหมเพรา การศกึษาความหลากหลายของยุงในพืน้ทีป่า่... 
เมือ่อุณหภูมลิดต ่าลง 20 ºC  ผลการศกึษาน้ีสามารถเป็นแนวทางในการป้องกนัการวางไข ่การแพร่กระจายของ
ตวัเตม็วยัของยุงทัง้ 4 ชนิดทีพ่บ โดยเฝ้าระวงัการก่อใหเ้กดิแหล่งเพาะพนัธุ์ ส่วนตวัเตม็วยัทีพ่บในบรเิวณป่าพร ุ
ควรเรง่ศกึษาอย่างต่อเนื่องดว้ยการคน้หาแหล่งเพาะพนัธุ ์ตลอดจนวธิกีารจบัตวัยงุและระบุสายพนัธุจ์ากตวัเตม็วยั
เพือ่การควบคุมป้องกนัการแพรก่ระจายต่อไป   
 
ค าส าคญั: ความหลากหลายทางชวีภาพ พืน้ทีป่า่พร ุแหล่งเพาะพนัธุย์งุ พืน้ทีเ่สีย่ง ตวัแบบถดถอย 
 
Abstract 
This study explored the area of mosquito larvae in the household’s residents and swamp area of Khuan 
Kreang Peat Lands, Kreang Sub-District, Cha-Uat District of Nakhon Si Thammarat province. To identify 
the types and number of mosquitoes, risk’s level of the spread of mosquitoes and define the relationship 
of the activities’ variables with Dengue Haemorrhagic Fever (DHF) patients.   Mosquito larvae were 
collected in all type of water containers at home and around sampling points of the peat lands. 
Temperature and pH of water were measured. Mosquito larvae were carried to the laboratory for 
counting the number and identifying the species. Two thousand one hundred and twenty four containers 
were found and displayed some household’s activities. 55.51% was outdoor and 44.49% was indoor 
containers, 39.08% was of more than 100 liter jars, 20.34 % was of indoor plastic buckets and followed 
by cement tanks, other containers and outdoor plastic buckets, with 8.10%, 7.06%, 3.67%, respectively. 
The collected mosquito’s larvae were of Culex sp. (66.87%), Ae. albopictus (25.55%), Aedes aegypti 
(7.39%), and Mansonia sp. (0.19%). No Anopheles larvae found in any container in study site. There 
was no significant difference between indoor and outdoor containers which found Ae. aegypti, Ae. 
albopictus, Culex sp. and Mansonia sp. mosquito lavae. In addition Culex sp. in various containers has 
significant difference with Ae. aegypti (p = 0.004), Ae. albopictus (p= 0.046) and Mansonia sp. (p=0.001), 
This result indicated that Culex was efficient of breeding in a wide range of container types. In the peat 
land region, adult mosquitoes were found but mosquito larvae were not. It may be the acidic of water 
(range of pH was 2.00 to 5.78). Animal pan, Ae. aegypti in wastewater boxes fridge, pH of water in the 
saucer planters, water temperature in metal containers and water basins were positively correlated with 
the number of dengue patients.  The increase of these variables will result in the number of patient’s 
increases. The pH of water in saucer planters have suitable during a match is found Ae. albopictus 
inside and outside the home. While the temperature of the water in metal containers and water basins, 
as the temperature corresponding to the growth of mosquitoes that usually takes 7-14 days at 31ºC and 
the life cycle may last up to 20 days when the temperature drops 20ºC. These physical environments 
require community to joint surveillance.  The results of this study can be used as guidelines for the 





การประชุมวชิาการ มหาสารคามวจิยั ครัง้ที ่10 วารสารวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
found in this study. Surveillance can be achieved by monitoring the confined water sources in and 
outside the home. In addition, adult mosquitoes were found in the swamp should be studied urgently and 
constantly in search of breeding and how to handle specific types of mosquitoes and mosquito larvae 
control to prevent further outbreaks.   
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บทน า 
ป่าพรุเครง็ โดยทัว่ไปมกัเรยีกกนัว่า “ป่าพรุควนเครง็” 
เป็นพรุขนาดใหญ่แหง่หนึ่งของภาคใต ้รองจากพรุโต๊ะ
แดง ในจงัหวดันราธวิาส มพีื้นทีป่ระมาณ 223,320 ไร ่
ค ร อ บ ค ลุ ม พื้ น ที่ เ ข ต ร อ ย ต่ อ  3 จั ง ห วั ด  คื อ 
นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา ติดต่อกบัทะเล
น้อยตอนบน ครอบคลุมพื้นที ่5 อ าเภอ 12 ต าบล 33 
หมูบ่้าน ประชากรอาศยัอยู่รอบพรุและในพรุประมาณ 
23,000 คน จ าแนกพื้นที่ต าบลที่ติดเขตพรุได้คือ 
จงัหวดัสงขลา 1 ต าบล ไดแ้ก่ ต าบลบา้นขาว อ าเภอระ
โนด จงัหวดันครศรธีรรมราช 13 ต าบล ไดแ้ก่ ต าบล
ควนชะลกิ ต าบลแหลม และต าบลทรายขาว อ าเภอหวั
ไทร  ต าบลการะเกด และต าบลแม่เจ้าอยู่หวั อ าเภอ
เชียรใหญ่ ต าบลสวนหลวง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
ต าบลควนพงั อ าเภอร่อนพบิูลย์  และต าบลเคร็ง 
ต าบลขอนหาด ต าบลบา้นตูล ต าบลนางหลง ต าบลท่า
เสม็ด และต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด และจงัหวัด
พทัลุง 1 ต าบล ไดแ้ก่ ต าบลแหลมตะโนด อ าเภอควน
ขนุน พรุควนเครง็เป็นพื้นทีท่ีม่คีวามสมัพนัธ์กบัระบบ
นิเวศของลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลาและลุ่มน ้าปากพนัง 
เ ป็นเสมือนจุดรับน ้ า  แหล่งกรองตะกอนด้วยป่า
ธรรมชาตขิองน ้าทีไ่หลหลากมาจากเทอืกเขาบรรทดั
ทางทศิตะวนัตกของลุ่มน ้าปากพนงั  
ต าบลเคร็งเป็นต าบลหนึ่งของอ าเภอชะอวด 
ตัง้อยู่ทางตอนทา้ยของจงัหวดันครศรธีรรมราช พื้นที่
ประมาณร้อยละ 70 มสีภาพเป็นป่าพรุ นอกจากนัน้
เป็นป่าพื้นที่ราบลุ่ม มนี ้าขงัตลอดทัง้ปี  ต าบลเคร็ง
ประกอบดว้ย 11 หมู่บา้น ได้แก่ บา้นควนป้อม บา้น
ไทรหวัมา้ บ้านควนยาว  บ้านควนเครง็ บา้นทุ่งใคร 
บา้นโคกเลา  บา้นย่านแดง บา้นเสมด็งาม บ้านควนชงิ 
บา้นบางน้อย และบา้นใสขนุน มแีม่น ้าธรรมชาตไิหล
ผ่าน คือแม่น ้าชะอวด ไหลออกสู่ทะเลที่อ าเภอปาก
พนงั ประชาชนสว่นใหญ่อาศยัอยู่ตามพื้นทีร่าบทีน่ ้าไม่
ท่วมขงัและตามเนินสูงที่เรยีกว่า “ควน” ซึ่งมพีื้นที่
ทัง้หมดประมาณ 110,016 ไร่ ประชากรทัง้สิ้น 7,640 
คน เป็นชาย 3,743 คน หญิง 3,897 คน อาศยัอยู่ใน 
1,928 ครวัเรอืน มคีวามหนาแน่นของประชากร 46 
คน ต่อตารางกโิลเมตร พืน้ทีต่ าบลเครง็สว่นใหญ่เป็น
ปา่พร ุจงึมนี ้าทว่มขงัอยู่ท ัว่ไปตามแหล่งน ้าธรรมชาต ิ
ในการศกึษาล าดบัความส าคญัของปญัหาและ
ความต้องการของประชาชนเพื่อการวิจยัและพฒันา
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มาใช้ ท าให้ประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการจัดการ 1 
การศกึษาน้ีจงึไดด้ าเนนิการใหป้ระชาชนในพืน้ทีป่่าพรุ
ควนเครง็ประกอบดว้ยชาวบา้น คุณครแูละนกัเรยีน ได้





ความหลากหลายทางชวีภาพแบ่งได ้3 ระดบั ไดแ้ก่ 1) 







ความหลากหลายทางพนัธุกรรม  2) ความหลากหลาย
ของชนิ ดหรือชนิดพันธุ์ ขอ งสิ่ งมีชีวิต  ( species 
diversity) วดัได้จากจ านวนชนิดของสิง่มชีวีิตและ
จ านวนประชากรของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด รวมทัง้
โครงสร้างอายุและเพศของประชากรด้วย และ 3) 
คว ามหลากหลายของ ระบบนิ เ วศ  ( ecological 
diversity) ระบบนิเวศแต่ละระบบเป็นแหล่งของถิ่นที่







หนทางที่จะอยู่ รอดเพื่อสืบทอดลูกหลานต่อไป 2 
การศกึษานี้จะท าการศกึษาความหลากหลายของยุงใน
ประเด็นที่ 2  คอืความหลากหลายของชนิดหรอืชนิด
พนัธุข์องยุงซึง่วดัดว้ยชนิดและจ านวน  
ยุงเป็นแมลงที่พบได้ทัว่โลกแต่มกัพบในเขต
รอ้นและเขตอบอุ่น ในโลกเรามยีุงมากกว่า 3,000 ชนิด 
ส่วนในประเทศไทยพบว่ามยีุงอย่างน้อย 412 ชนิด มี




ในการควบคุมแมลงที่เป็นพาหะน าโรค การจ าแนก
ชนิดต้องมีความถูกต้อง แม่นย า และรวดเร็ว ก็จะ
สามารถทราบได้อย่ า งทันท่ว งทีว่ า  ในพื้ นที่ที่
ท าการศกึษานัน้มยีุงชนิดใดบา้งทีพ่บ และชนิดใดบา้ง
ทีม่คีวามสามารถในการเป็นพาหะน าโรค ดงันัน้ การ
จ าแนกยุงควรด าเนินการเป็นขัน้ ๆ ได้แก่ การจ าแนก
ชัน้และการจ าแนกชือ่และการศกึษารายละเอยีดต่าง ๆ 
เกีย่วกบัยุง3  
ในปี 2546 นภิา เบญจพงศ์และคณะ4 ไดศ้กึษา
การเปลีย่นแปลงตามฤดูกาลของประชากรยุงบางชนิด
บรเิวณบ่อบ าบดัน ้าเสยีและป่าชายเลน ต าบลแหลม
ผกัเบีย้ อ าเภอบา้นแหลม จงัหวดัเพชรบุร ี โดยใชก้บั
ดกัแสงไฟเพือ่จบัยุง 10 กบัดกั 5 จดุ พบยุงตวัเตม็วยั 
6,418 ตวั จ าแนกเป็น 7 สกุล 27 ชนิด ยุงทีพ่บมาก
ที่สุดคือ ยุงร าคาญ พาหะน าโรคไข้สมองอักเสบ 
รองลงมาคือยุ งลาย พาหะน า โรคไข้เลือดออก 
ยุงก้นปล่อง พาหะน าโรคไข้มาลาเรีย และยุงเสือ 
พาหะน าโรคเทา้ชา้ง ส าหรบัจ านวนและชนิดของยุงที่
จบัไดใ้น 5 จุด พบยุงในปา่โกงกางธรรมชาตมิากทีสุ่ด 
รองลงมาพบในแปลงปลูกหญ้ากก บา้นพกัอาศยั ป่า
โกงกางน ้าทิง้และสถานทีท่ างาน  
ต่อมาในปี 2552 นันทเดช กลางวงั และคณะ5 
ได้ท าการศึกษาศึกษาชวีนิสยั  ความพร้อมของยุง
พาหะน าเชื้อไข้มาลาเรีย  และความสัมพันธ์กับ
ช่วงเวลาการกรดียางพาราของประชาชนในพื้นทีแ่พร่






การประชุมวชิาการ มหาสารคามวจิยั ครัง้ที ่10 วารสารวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
พบว่าช่วงเวลาออกกรดียางพาราของประชาชน  เริม่
ตัง้แต่ช่วงเวลา 22.00 – 06.00 น. โดยออกกรดีสงูสุด
ในชว่งเวลา 04.00 - 05.00 น.  เนื่องจากเป็นช่วงเวลา
การกรดียางทีต่น้ยางใหผ้ลผลติด ี แหล่งน ้าทีเ่ป็นแหล่ง
เพาะพนัธุย์งุกน้ปล่อง  คอื  แหล่งน ้าทีเ่ป็นล าธารน ้าใส 
นิ่งพบลูกน ้ายุงก้นปล่องระยะที ่1- 2 94 ตวั และพบ
ลูกน ้ายุงกน้ปล่องระยะที ่3 – 4  เป็นกลุ่มพาหะหลกั
ชนิด An. minimus 157 ตวัและชนิด An. maculatus 
19 ตวั  อุณหภมูใินบรเิวณจบัยุงตวัเตม็วยัอยู่ระหว่าง 
27 – 28.9 องศาเซลเซียส  ความชื้นสมัพัทธ์อยู่
ระหวา่ง 74 - 85 เปอรเ์ซน็ต ์ พบยุงกน้ปล่องตวัเตม็วยั 
An. minimus ในช่วงเวลาตัง้แต่ 18.00 – 05.00 น. 
โดยสูงสุดในช่วงเวลา 20.00 – 21.00 น. ความ
หนาแน่นบรเิวณบ้าน  พบสูงสุดในช่วงเวลา 20.00 – 
21.00 น. เท่ากับ 1.59  ตวัต่อคนต่อคืน  และความ
หนาแน่นในสวนยางพารา  พบสูงสุดในช่วง เวลา 
19.00 – 20.00 น. เทา่กบั 0.81 ตวัต่อคนต่อคนื  และ
พบยุงกน้ปล่องตวัเต็มวยั  An. maculatus  ในช่วง
เวลาตัง้แต่ 18.00 – 05.00 น. โดยพบสูงสุดใน
ช่วงเวลา 01.00 – 02.00 น. ความหนาแน่นบรเิวณ
บา้น  พบสงูสดุในช่วงเวลา 01.00 – 02.00 น. เทา่กบั 
0.34 ตัวต่อคนต่อคืน  และความหนาแน่นในสวน
ยางพารา  พบสงูสุดในช่วงเวลา 19.00 – 20.00 น. 
เทา่กบั 0.34 ตวัต่อคนต่อคนื  แต่ไม่พบยุงกน้ปล่องตวั
เตม็วยั   
การศกึษาเกีย่วกบัยุงในพื้นทีป่่าพรุควนเครง็มี





เกดิโรคเทา้ชา้ง โรคไขป้่า ไล่กดัรบกวน ปจัจุบนัโรค
เทา้ชา้งไมป่รากฏในพืน้ที่6 ส าหรบัการศกึษาเรือ่งสาย
พนัธุ์ หรอืชนิดของยุงในพืน้ทีป่่าพรุปรากฏในพื้นทีป่่า
พรุโต๊ะแดง จงัหวดันราธวิาส ในปี 2543-2545 โดย
ช านาญ อภิวัฒน์สรณ์ และคณะ 7 ได้ท าการศึกษา
นิเวศวทิยาของยุงเสอืทีเ่ป็นพาหะน าโรคเทา้ชา้ง ในปา่
พรุโต๊ะแดง พบยุงทัง้หมด 54 สายพนัธุ ์(species) 12 
ประเภท (genera) เป็นยุงเสอืมากทีสุ่ด 60-70%  โดย
มอีตัราการกดั 10.5-57.8 ครัง้ตอ่คนต่อชัว่โมง  จากยุง
ทัง้หมด 1,361 ตวั ใน 19 สายพนัธุท์ีส่ ารวจได ้พบว่า
เป็นยุงเสอืถงึ 1,192 ตวั  นอกจากนี้ในช่วงการศกึษา
วงจรการกดัของยุงเขาพบยุงอกี 22 สายพนัธุ์  จนในปี 
2546 อนุพงค์ สุจรยิากุล และวริชั วงศ์หิรญัรชัย์8 ได้
ส ารวจยุงพาหะและลูกน ้ ายุงลายในพื้นที่ลุ่มน ้าปาก
พนัง พบอ าเภอชะอวดมียุงพาหะและผู้ป่วยโรค
มาลาเรีย โรคเท้าช้าง และโรคไข้เลือดออก ผล
การศกึษาแหล่งเพาะพนัธุ์ยุงลายพบว่าในหมูท่ี ่4 ของ
ต าบลเครง็มคีวามเสีย่งสงูต่อการแพร่กระจายของโรค
ไขเ้ลอืดออก (ค่า Breteau index สงูสุดถงึ 240) ล่าสุด
ในปี 2551 ศุภวรรณ พรหมเพรา9 ไดสุ้่มครวัเรอืนใน
ต าบลเครง็ 9 ครวัเรอืน ส ารวจลูกน ้าจากแหล่งกกัขงั
น ้า จ าแนกลกูน ้าเป็นลกูน ้ายุงลายบา้น ยุงลายสวนและ
ยุงอื่น พบแหล่งกกัขงัน ้าในต าบลเคร็ง ทัง้หมด 238 
ชิ้น  แหล่งกักขงัน ้ ามีน ้ าขัง 143 ชิ้น  ไม่พบลูกน ้ า
ยุงลาย แต่พบลูกน ้าชนิดอื่นทีย่ ังไม่ได้ระบุสายพันธุ ์
จ านวน 418 ตวั ประกอบกบั รอยฮาน เจ๊ะหะ10 ทีไ่ด้
ท าการศกึษาเรื่องการมสี่วนร่วมของประชาชนในการ
ป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลอืดออก: กรณีศกึษาต าบล
เขาตูม อ าเภอยะรงั จงัหวดัปตัตานี และได้เสนอแนะ
ให้ผู้มสีถานะทางสงัคม เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้มี
การจดักจิกรรมทีเ่อื้อใหป้ระชาชนเขา้มามสี่วนร่วมใน
โครงการต่าง ๆ ที่จดัขึ้นในชุมชนตัง้แต่เริม่โครงการ 
อนัจะส่งผลให้ประชาชนตระหนักถึงปญัหาและเห็น
ความส าคญัของการมสีว่นร่วมกนัในการแกป้ญัหาต่าง 
ๆ ของชมุชน ดงันัน้ การศกึษาเกีย่วกบัยุงทีเ่ป็นพาหะ
น าโรคในพืน้ทีป่า่พรุควนเครง็โดยอาศยัการมสี่วนร่วม





















เคร็ง อ าเภอชะอวด จงัหวดันครศรีธรรมราช ขนาด 
1,393 ครวัเรอืน ใชต้วัอย่างขนาด 300 ครวัเรอืน ใช้
การสุ่มตัวอย่างแบบง่ายในชัน้ภูมิ ก าหนดให้ 11 
หมู่บ้านเป็นชัน้ภูม ิแบ่งพื้นที่ศึกษาเป็น 2 ส่วน คือ 
บรเิวณครวัเรอืน (Figure 1) และบรเิวณปา่พรุ (Figure 
2) เกบ็ตวัอย่างลกูน ้าจากภาชนะทีม่นี ้าขงั น าลูกน ้าทุก
ตวัสอ่งดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์เพื่อจ าแนกชนิดของยุง ใช้
เอกสารทางวิชาการจากกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์
แล ะ ตัว อ ย่ า ง ลู ก น ้ า ยุ ง เ ป็ นแบบและ แนวทา ง
ประกอบการจ าแนก11   
 
ขัน้ตอนการจ าแนกลูกน ้ายุง 
ส าหรบัการจ าแนกสกุลอาศัยรูปร่างลักษณะของท่อ
หายใจ (siphon) กลุ่มขน และหนามต่าง ๆ เป็นส่วน
ใหญ่ เนื่องจากอวยัวะต่าง ๆ มขีนาดเลก็ จ าเป็นอย่าง
ยิ่งต้องอาศัยกล้องจุลทรรศน์ช่วยในการวินิจฉัย 
จ าแนกยุงเป็น 4 ชนิดที่เ ป็นพาหะน าโรคที่มี
ความส าคญัทางการแพทย์ ได้แก่ ยุงลาย ยุงร าคาญ 
ยุงกน้ปล่อง และยุงเสอื การตรวจและจ าแนกชนิดของ
ยุงจากลกูน ้ามขี ัน้ตอนตามภาพ (Figure 3)  
HI = 
จ านวนบา้นทีพ่บลกูน ้ายงุลาย  
จ านวนบา้นทีส่ ารวจทัง้หมด 
CI = 
จ านวนภาชนะทีพ่บลกูน ้ายุงลาย  
จ านวนภาชนะทีส่ ารวจทัง้หมด 
BI = 
จ านวนภาชนะทีพ่บลกูน ้ายุงลาย  
จ านวนบา้นทีส่ ารวจทัง้หมด 
 
ประเมนิระดบัความเสี่ยงต่อการเกดิโรคไขเ้ลือดออก
ตามเกณฑ ์ (Table 1)  
Table 1 Entomological indices for DHF level 
DHF Risk Level HI BI 
    low HI < 0.1 % BI < 5 
    medium 0.1 % ≤ HI ≤ 5% 5 ≤ BI ≤ 50 





เมือ่  Y  แทนตวัแปรตาม 
       แทนตวัแปรอสิระ 






Figure 1 a) Map of Southern Thailand b) Map of Nakhon Si Thammarat province c) Map of Cha-uat 
District  
 
   


























Figure 3 Process and identification of mosquito larvae   
ผลการวิจยั 
พืน้ท่ีศึกษาบริเวณครวัเรอืน 
 พื้นที่บริเวณครวัเรือน พบแหล่งกักขงัน ้า 27 
ชนิด 2,124 ชิ้น เป็นแหล่งกกัขงัน ้าภายในบ้าน 13 
ชนิด 945 ชิ้น แหล่งกกัขงัน ้าภายนอกบ้าน 19 ชนิด 
1,179 ชิน้ แหล่งกกัขงัน ้าทีพ่บมากทีส่ดุเป็นโอ่งความจุ
มากกว่า 100 ลิตร รองลงมาพบถังพลาสติก แหล่ง
กกัขงัน ้าทีพ่บน้อยทีส่ดุเพยีง 1 ชิน้ เป็นแหล่งกกัขงัน ้า
ภายนอกบา้น ไดแ้ก่ ซากรถยนตเ์ก่า และภาชนะเซรา
มกิ หมู่บ้านทีพ่บแหล่งกกัขงัน ้ามากทีสุ่ด ไดแ้ก่ หมู่ที ่
2 (บ้านไทรหวัม้า) รองลงมาเป็นหมู่ที่ 4 (บ้านควน
เครง็) ในขณะที่หมู่บ้านที่พบแหล่งกกัขงัน ้าน้อยทีสุ่ด 
ได้แก่ หมู่ที่ 7 แหล่งกักขงัน ้าภายในบ้านที่พบมาก
ทีสุ่ด ได้แก่ ถงัพลาสตกิ รองลงมาพบบ่อซเีมนต ์โดย
แหล่งกกัขงัน ้าภายในบา้นที่พบน้อยทีสุ่ดเพยีง 2 ชิ้น 
ได้แก่ ภาชนะเลี้ยงพลูด่าง โดยพบแหล่งกักข ังน ้ า
ภายในบ้านมากที่สุดในหมู่ที่ 4  (บ้านควนเคร็ง) 
รองลงมาพบในหมู่ที่ 1 (บ้านควนป้อม) และพบน้อย
ทีส่ดุในหมูท่ี ่9 ในขณะทีแ่หล่งกกัขงัน ้าภายนอกบา้นที่
พบมากที่สุด ได้แก่ โอ่งความจุมากกว่า 100 ลิตร 
รองลงมาพบถังพลาสติก โดยพบแหล่งกักขังน ้ า
ภายนอกบ้านมากที่สุดในหมู่ที่ 11 (บ้านไสขนุน) 
รองลงมาพบในหมู่ที ่2 (บา้นไทรหวัมา้) และพบน้อย
ทีส่ดุในหมูท่ี ่5 (บา้นทุง่ใคร) (Table 2)  
 ในการศึกษานี้พบลูกน ้ายุงและตัวโม่ง 6,501 
ตวั จ าแนกเป็นยุง 4 ชนิด 4,775 ตวั จ าแนกเป็นตัว
โม่ง (Pupae) และลูกน ้าอื่น 1,726 ตวั พบลูกน ้ายุง
ร าคาญ (Culex) มากที่สุด 3,193 ตวั รองลงมาเป็น
ลูกน ้ ายุงลายสวน (Aedes albopictus) 1,220 ตัว 
ลกูน ้ายุงลายบา้น (Ae. aegypti) 353 ตวั และลกูน ้ายุง
เสอื (Mansonia) 9 ตวั  โดยไม่พบลูกน ้ายุงก้นปล่อง 
(Anopheles) (Table 3)  พบลูกน ้ายุงทัง้ 4 ชนิด 
ภายในบา้นมากกว่านอกบา้นโดยพบลกูน ้ายุงมากทีส่ดุ 
1,462 ตัว ในโอ่งความจุน้อยกว่า 100 ลติร ภายใน
บ้าน รองลงมาพบลูกน ้ายุงในถังพลาสติกนอกบ้าน 
622 ตวั แหล่งกักขงัน ้าภายในบ้านทีไ่ม่พบลูกน ้ายุง 
ได้แก่ คูลเลอร์ โอ่งความจุมากกว่า 100 ลติรในบ้าน 
กล่องน ้าทิง้เครือ่งท าน ้าเยน็ อ่างน ้าในบา้น และภาชนะ
เลี้ยงพลูด่าง ส่วนแหล่งกกัขงัน ้าภายนอกบา้นทีไ่ม่พบ
ลูกน ้ายุง ได้แก่ อ่างบวั กาบกลว้ย ซากรถยนต์ กล่อง
เซรามกิ และภาชนะอืน่ ๆ  (Table 4)  
Table 2 Number of water storage containers, classified as a village 
Water storage containers Village 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total 
Indoor 
            Plastic buckets 58 61 62 74 53 18 15 22 23 22 24 432 
Cement tanks 24 25 17 12 22 11 13 11 5 12 20 172 
Other containers 20 21 11 22 22 7 16 14 0 5 12 150 
Ant guards 12 7 8 0 4 4 0 4 0 4 16 59 
Jar < 100 liters 6 4 8 15 8 3 0 1 0 1 2 48 
Coolers 5 2 7 3 4 0 0 0 0 0 3 24 
 Jar > 100 liters 0 3 7 4 0 4 0 0 1 0 4 23 
Wastewater boxes Fridge 0 2 2 6 4 0 2 0 0 1 0 17 
Vase 1 1 1 1 2 1 0 0 0 0 1 8 
Wastewater boxes cooler 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
Saucer planters 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 
Indoor basins 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 
Spotted betel containers 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 
Total (Indoor) 130 129 124 139 120 48 46 52 30 45 82 945 
Outdoor 
            Jar > 100 liters 61 125 77 65 36 66 63 90 69 64 114 830 
Plastic buckets 10 2 21 9 6 2 2 0 5 7 14 78 
Cement tanks 4 10 0 6 3 2 3 1 3 1 9 42 
Water tree containers 5 3 1 2 1 5 1 3 1 5 5 32 
Used tires 4 4 2 1 2 4 1 1 5 0 6 30 
Holes 0 9 2 3 3 5 4 1 0 1 0 28 
Metal boxes 1 2 6 2 0 0 0 1 1 0 5 18 
Animal pans 0 7 2 6 1 0 0 0 0 1 0 17 
Coconut shells 0 1 4 7 0 0 0 2 3 0 0 17 
Preserves areca jars 0 0 8 1 1 0 1 0 6 0 0 17 
Rainy tanks 0 0 3 5 1 0 1 1 0 0 5 16 
Earthen jars 2 2 3 1 0 2 0 1 0 1 3 15 
Lotus basins 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 7 12 
Water basins 3 0 0 1 2 0 1 0 2 0 2 11 
Saucer planters 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 5 
Other containers 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 5 
Banana bracts 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 
Ceramic containers 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
Old cars 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
Total (outdoor) 96 167 131 117 56 88 77 101 95 80 171 1179 







ศุภวรรณ พรหมเพรา การศกึษาความหลากหลายของยุงในพืน้ทีป่า่... 
Table 3 Number of mosquito larvae and pupae at Khuan Kreang peat land, classified as a village 
Village 












1 64  159  541  6  770  62  
2 0  73  420  1  494  24  
3 40  194  203  1  438  708  
4 33  117  210  0  361  180  
5 112  210  99  0  421  40  
6 0  130  40  0  170  33  
7 0  6  262  0  268  43  
8 1  5  54  0  60  12  
9 1  51  403  0  455  492  
10 0  79  156  1  236  7  
11 102  196  803  0  1102  125  




 9 (0.19%)  4775  1726  
  Total (larvae and pupae)    6501  
 






การประชุมวชิาการ มหาสารคามวจิยั ครัง้ที ่10 วารสารวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี









Ae. albopictus Culex sp. Mansonia sp. Total  
Indoor 945 272 593 1887 6 2758  
Plastic buckets 432 7 109 342 0 458  
Cement tanks 172 115 86 94 0 295  
Other containers 150 2 14 3 0 19  
Ant guards 59 31 32 0 0 63  
Jar < 100 liters 48 97 151 1208 6 1462  
Coolers 24 0 0 0 0 0  
Jar > 100 liters 23 0 0 0 0 0  
Wastewater boxes Fridge 17 20 196 240 0 456  
Vase 8 0 2 0 0 2  
Wastewater boxes cooler 4 0 0 0 0 0  
Saucer planters 3 0 3 0 0 3  
Indoor basins 3 0 0 0 0 0  
Spotted betel containers 2 0 0 0 0 0  
Outdoor 1179 81 627 1306 3 2017  
Jar >100 liters 830 6 0 477 0 483  
Plastic buckets 78 63 262 296 1 622  
Cement tanks 42 0 1 46 0 47  
Water tree containers 32 0 0 71 0 71  
Used tires 30 0 156 164 0 320  
Holes 28 0 0 3 1 4  
Metal boxes 18 4 60 0 1 65  
Animal pans 17 0 0 2 0 2  
Preserves areca jars 17 0 59 144 0 203  
Coconut shells 17 0 12 44 0 56  
Rainy tanks 16 8 2 0 0 10  
Earthen jars 15 0 47 3 0 50  
Lotus basins 12 0 0 0 0 0  
Water basins 11 0 0 56 0 56  
Saucer planters 5 0 28 0 0 28  
Other containers 5 0 0 0 0 0  
Banana bracts 4 0 0 0 0 0  
Old cars 1 0 0 0 0 0  
Ceramic containers 1 0 0 0 0 0  
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Table 5  The mean (± S.D.) number of Ae. 
aegypti and Ae. albopictus indoor and outdoor 





indoor outdoor t-test 
Ae. 
aegypti 













Mansonia 0.46 1.66 0.16 0.38 t13=0.65 
NS 
NS=non significant at 0.05 level of significant 
 จาก Table 5 ลูกน ้ายุงลายบา้น ลูกน ้ายุงลาย
สวน ลุกน ้ายุงร าคาญและลูกน ้ายุงเสือที่พบในแหล่ง
กักขังน ้ าภายในบ้านและภายนอกบ้านไม่มีความ
แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทีร่ะดบั 0.05 หมายความ
ว่าสามารถพบยุงทัง้ 4 ชนิดนี้ได้ทัง้ภายในบ้านและ
ภายนอกบา้น  
 เมื่อท าการทดสอบความแตกต่างของจ านวน
ลูกน ้ายุงทัง้ 4 ชนิดทีพ่บในแหล่งกกัขงัน ้าทีแ่ตกต่าง
กนัด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ที่
ระดบันยัส าคญั 0.05  ปรากฏว่าลกูน ้ายุงทัง้ 4 ชนิด มี
ความแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญั (F3, 124= 4.238, p = 
0.007) และเมื่อท าการทดสอบความแตกต่างรายคู่
ต่อเนื่องโดยใช้วธิีก าลังสองน้อยที่สุด พบว่าจ านวน
ลูกน ้ายุงร าคาญในแหล่งกกัขงัน ้าทีแ่ตกต่างกนัมคีวาม
แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญักบัจ านวนลูกน ้ายุงลาย
บา้น (p = 0.004) ลูกน ้ายุงลายสวน (p = 0.046) และ
ลูกน ้ายุงเสอื (p = 0.001) ในขณะทีจ่ านวนลูกน ้ายุงใน
แหล่งกกัขงัน ้าทีแ่ตกต่างกนันัน้ไม่มคีวามแตกต่างกนั
ระหว่างลูกน ้ายุงลายบ้านกับลูกน ้ายุงลายสวน (p-
value=0.378) ลูกน ้ายุงลายบ้านกบัลูกน ้ายุงเสอื (p-
value=0.726) และลูกน ้ายุงลายสวนกบัลูกน ้ายุงเสอื 
(p-value= 0.219) นัน่แสดงว่า จะพบยุง 4 ชนิดที่
แตกต่างกนัน้ีในแหล่งกกัขงัน ้าทีแ่ตกต่างกนั อนัอาจจะ
เนื่องจากความอุดมสมบูรณ์ของสารอาหาร อุณหภูม ิ
ความเป็นกรด-เบส วสัดุหรือสขีองแหล่งกกัขงัน ้า ที่
เป็นทีต่อ้งการของยงุต่างชนดิกนั   
 จากการส ารวจครัวเรือนใน 11 หมู่บ้านของ
ต าบลเคร็ง 300 ครัวเรือน พบลูกน ้ ายุงลาย 115 
ครวัเรอืน แหล่งกกัขงัน ้าทีส่ ารวจ 2,124 ชิน้ พบลกูน ้า
ยุงลาย 209 ชิน้ เมือ่ประเมนิความเสีย่งต่อการเกดิโรค
ไขเ้ลอืดออกโดยใชด้ชันี Breteau Index (BI) พบว่า
ต าบลเครง็เป็นพืน้ทีท่ีม่คีวามเสีย่งสงู (BI = 69.67>50) 
เมื่อพจิารณาในแต่ละหมู่บ้าน พบค่า BI อยู่ในช่วง 
39.02-151.72  มหีมูบ่า้นทีม่คีวามเสีย่งสงู (BI>50) ถงึ 
9 หมูบ่า้น เรยีงจากค่า BI มากไปน้อย ไดแ้ก่ หมู่ที ่11 
(บา้นไสขนุน) หมูท่ี ่9 (บา้นควนชงิ) หมูท่ี ่7 (บา้นย่าน
แดง) หมู่ที ่3 (บ้านควนยาว) หมู่ที่ 6 (บา้นควนราบ) 
หมู่ที ่1 (บา้นควนป้อม) หมู่ที ่5 (บา้นทุ่งใคร) หมู่ที ่4 
(บา้นควนเครง็) และหมู่ที1่0 (บา้นบางน้อย)  หมู่บา้น
ที่ 11 เป็นหมู่บ้านที่มีความเสี่ยงสูงกว่าหมู่บ้านอื่น 
ในขณะทีห่มู่ที่ 2 และหมู่ที ่8 เป็นหมู่บ้านทีม่คีวาม
เสีย่งต ่า (BI<50)  (Table 6) ในส่วนค่าดชันีเฉลีย่ของ
ต าบลเคร็งที่ค านวณสอดคล้องตามหลักการการสุ่ม
ตวัอย่างแบบชัน้ภูม ิปรากฏว่าค่าเฉลี่ยดชันี HI เป็น 
36.80 ค่าเฉลีย่ดชันี CI เป็น 9.99  ค่าเฉลีย่ดชันี BI 




 ค่าความเป็นกรดเบสของน ้าในแหล่งกกัขงัน ้า
ภายในบา้นโดยเฉลีย่อยู่ในชว่ง 7.52-8.95 แหล่งกกัขงั
น ้าทีน่ ้ามคี่าความเป็นกรดเบสเฉลีย่สูงสุด ไดแ้ก่ อ่าง
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ความเป็นกรดเบสเฉลีย่ต ่าสุด ได้แก่ โอ่งความจุน้อย
กว่า 100 ลติร โดยความเป็นกรดเบสของน ้าในแหล่ง
กกัขงัน ้าภายในบ้านทัง้สูงสุดเป็น 10.56 และต ่าสุด 
5.24 พบในกล่องน ้าทิ้งหลงัตู้เย็น (wastewater box 
fridge) ในขณะทีค่่าความเป็นกรดเบสของน ้าในแหล่ง
กกัขงัน ้าภายนอกบา้นโดยเฉลีย่อยู่ในช่วง 5.21-8.46 
แหล่งกกัขงัน ้าทีน่ ้ามคี่าความเป็นกรดเบสเฉลี่ยสูงสุด 
ไดแ้ก ่อ่างน ้า (water basin) ส่วนแหล่งกกัขงัน ้าทีน่ ้ามี
ค่าความเป็นกรดเบสเฉลี่ยต ่าสุด ได้แก่ กาบกล้วย 
(banana bracts) โดยทีค่วามเป็นกรดเบสของน ้าใน
แหล่งกกัขงัน ้าภายนอกบ้านสูงสุด 10.36 พบในยาง
รถยนต ์(used tires) และต ่าสุด 5.21 พบในกาบกลว้ย 
ส าหรบัอุณหภูมขิองน ้าในแหล่งกกัขงัน ้าภายในบ้าน
โดยเฉลี่ยอยู่ในช่วง 27.75 -32.66 องศาเซลเซียส 
แหล่งกกัขงัน ้าทีน่ ้ามอีุณหภูมเิฉลี่ยสูงสดุ ไดแ้ก่ กล่อง
น ้าทิ้งหลังตู้เย็น ส่วนแหล่งกกัขงัน ้าที่น ้ามีอุณหภูมิ
เฉลี่ยต ่าสุด ได้แก่บ่อซีเมนต์ (cement tank) โดยที่
อุณหภูมิของน ้ าในแหล่งกกัขงัน ้าภายในบ้านสูงสุด 
38.50 องศาเซลเซียส พบในกล่องน ้ าทิ้งหลังตู้เย็น 
ส่วนอุณหภูมิต ่าสุด 24.90 องศาเซลเซียส พบใน
ภาชนะอื่น (other container) ในขณะทีอุ่ณหภมูขิอง
น ้ าในแหล่งกักขังน ้ านอกบ้านโดยเฉลี่ยอยู่ ในช่วง 
27.48-31.43 องศาเซลเซียส แหล่งกักข ังน ้าที่น ้ามี
อุณหภูมเิฉลีย่สูงสุด ไดแ้ก่ กล่องโลหะ (metal box) 
ส่วนแหล่งกกัขงัน ้าที่น ้ามีอุณหภูมิเฉลี่ยต ่าสุด ได้แก่ 
จานรองกระถางตน้ไม ้(saucer planters)  โดยทัง้
อุณหภมูขิองน ้าในแหล่งกกัขงัน ้านอกบา้นสงูสุด 41.20 
องศาเซลเซียส และต ่าสุด 24.90 องศาเซลเซียส พบ
ในโอ่งขนาดความจุมากกว่า 100 ลติร (Table 8) 
นอกจากนี้ความเป็นกรดเบสและอุณหภูมขิองน ้าใน
แหล่งกกัขงัน ้ามคีวามสมัพนัธ์เชงิลบในระดบัต ่า อย่าง
ไม่มนีัยส าคญั (r = -0.2262, p = 0.2133>0.05 :NS) 
อยา่งไรกต็าม เมือ่อณุหภมูขิองน ้าเพิม่ขึน้ค่าความเป็น
กรดเบสจะลดลงและเมื่ออุณหภูมลิดลงค่าความเป็น
กรดเบสจะเพิม่ขึน้ (Figure 4) 
พืน้ท่ีศึกษาบริเวณป่าพร ุ
 ผลการส ารวจชนิดและความชกุชมุของลกูน ้ายุง
ในพื้นที่ป่าพรุ ต าบลเคร็ง อ าเภอชะอวด จังหวัด
นครศรธีรรมราช ในเบื้องต้นพบแหล่งกกัขงัน ้าทีม่อียู่
ตามธรรมชาตหิลายชนิด ไดแ้ก ่คคูลองส่งน ้า หนองน ้า 
แอ่งน ้า รอยเทา้สตัว์ ตอไม ้ใบไม ้และกาบใบไม้ ใน
ระหว่างการส ารวจพบยุงตวัเต็มวยัจ านวนมากรุมกดั
ผูส้ ารวจ เมือ่ท าการวดัอุณหภมูแิละความเป็นกรด-เบส
ของน ้า พบว่าอุณหภูมขิองน ้าอยู่ในช่วงระหว่าง 25.6 
– 44.3 องศาเซลเซยีส และความเป็นกรด-เบสของน ้า
อยู่ระหว่าง 2.01–4.70 แต่ไม่พบลูกน ้ายุงในแหล่ง
กกัขงัน ้าดงักล่าวเลย ทัง้นี้เนื่องจากสภาพของน ้าใน
พื้นที่ดงักล่าวมคีวามเป็นกรดค่อนขา้งสูง ซึ่งสภาพนี้
ไมเ่หมาะต่อการวางไขข่องยุงและการเจรญิเตบิโตของ
ลูกน ้ า  จึงท าให้ไม่พบลูกน ้ ายุงในแหล่งกักขังน ้ า
ดงักล่าว การศกึษาครัง้ต่อไปควรศกึษายุงในระยะตวั




 จากตวัแปรอิสระที่เป็นปจัจยัแวดล้อม 167 
ตัว มีเพียง 15 ตัวแปรเท่านั ้นที่มีความสัมพันธ์
ทางบวกอย่ างมีนัยส าคัญกับจ านวนผู้ป่วยโรค
ไข้เลือดออก โดยมีเพียง 6 ตัวแปรที่เหมาะจะใช้
สามารถอธิบ ายและท านายจ านวนผู้ป่ วย โ รค
ไข้เ ลือดออก (F6,293,0.01=18.009, p<0.001, 
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 ตวัแบบความสมัพนัธ์ระหว่างจ านวนผู้ป่วย
โรคไขเ้ลอืดออกกบัปจัจยัแวดลอ้ม เป็นดงันี้ 
DHF = 0.167(AP) + 0.120(JA) + 0.362 (AF) + 
0.116(PPS) + 0.128(TMB) + 0.195(TWB) 
เมือ่  
DHF แทนจ านวนผูป้ว่ยโรคไขเ้ลอืดออกปีทีผ่่านมา 
AP (Animal Pan) แทนภาชนะใสน่ ้าสตัวเ์ลีย้ง 
JA (Jar) แทนโอ่ง 
AF (Aedes aegypti in wastewater boxes fridge) 
แทนจ านวนลกูน ้ายุงลายบา้นในกล่องน ้าทิง้ตูเ้ยน็  
PPS (pH of water in saucer planters) แทนความ
เป็นกรด-เบสของน ้าในจานรองกระถางตน้ไม ้
TMB (Temperature of water in metal boxes) แทน
อุณหภมูขิองน ้าในกล่องโลหะ 
TWB (Temperature of water in water basins) แทน
อุณหภมูขิองน ้าในอา่งน ้า 
 
Table 6  Number of  households, mosquito larvae, water storage containers and entomological indices at 













 HI CI BI 
1 39 19 226 23  48.72 10.18 58.97 
2 41 7 296 16  17.07 5.41 39.02 
3 41 15 255 27  36.59 10.59 65.85 
4 34 14 256 19  41.18 7.42 55.88 
5 37 13 176 21  35.14 11.93 56.76 
6 17 8 136 11  47.06 8.09 64.71 
7 14 2 123 12  14.29 9.76 85.71 
8 13 2 153 6  15.38 3.92 46.15 
9 15 7 125 20  46.67 16.00 133.33 
10 20 3 125 10  15.00 8.00 50.00 
11 29 25 253 44  68.97 17.39 151.72 
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Table 7 Entomological Indices in Khuan Kreang Peat Land, average all Sub-District in case of stratified 










 HI CI BI  Wi*HI Wi*CI Wi*BI 
1 39 172 0.12  48.72 10.18 58.97  6.02 1.26 7.28 
2 41 194 0.14  17.07 5.41 39.02  2.38 0.75 5.43 
3 41 195 0.14  36.59 10.59 65.85  5.12 1.48 9.22 
4 34 151 0.11  41.18 7.42 55.88  4.46 0.80 6.06 
5 37 173 0.12  35.14 11.93 56.76  4.36 1.48 7.05 
6 17  77 0.06  47.06 8.09 64.71  2.60 0.45 3.58 
7 14  63 0.05  14.29 9.76 85.71  0.65 0.44 3.88 
8 13  59 0.04  15.38 3.92 46.15  0.65 0.17 1.95 
9 15  71 0.05  46.67 16.00 133.33  2.38 0.82 6.80 
10 20  93 0.07  15.00 8.00 50.00  1.00 0.53 3.34 
11 29 145 0.10  68.97 17.39 151.72  7.18 1.81 15.79 




Table 8 Mean, Standard deviation (SD), Minimum and Maximum of pH and Temperature of indoor and 






pH  Temperature (°C) 
mean SD min max  mean SD min max 
Indoor  
    
 
    Plastic buckets 432 8.07 0.62 6.32 9.35  29.66 2.23 25.40 36.50 
Cement tanks 172 7.79 0.67 5.84 9.33  27.75 1.28 25.20 32.30 
Other containers 150 8.03 0.63 7.56 9.79  28.34 1.57 24.90 31.80 
Ant guards 59 7.56 0.74 6.46 8.94  29.37 1.13 27.90 32.10 
Jar < 100 liters 48 7.52 1.10 5.57 9.83  28.39 0.97 25.20 30.40 
Coolers 24 7.97 0.69 6.44 9.34  29.05 1.22 27.20 30.80 
Jar > 100 liters 23 7.49 0.99 5.98 8.82  28.08 0.98 26.80 29.80 
Wastewater boxes Fridge 17 7.79 1.32 5.24 10.56  32.66 3.46 27.40 38.50 
Vase 8 7.78 0.47 7.05 8.23  29.40 0.67 28.70 30.50 
Wastewater boxes cooler 4 8.52 0.47 7.83 8.87  31.05 2.69 27.20 33.10 
Saucer planters 3 7.92 0.42 7.65 8.40  29.40 0.46 28.90 29.80 















pH  Temperature (°C) 
mean SD min max  mean SD min max 
Spotted betel containers 2 7.90 0.00 7.90 7.90  29.30 0.00 29.30 29.30 
Outdoor  
    
 
    Jar >100 liters 830 8.05 0.61 5.82 9.71  28.97 2.28 24.90 41.20 
Plastic buckets 78 7.55 1.11 5.74 9.98  30.05 2.34 26.90 37.10 
Cement tanks 42 8.20 0.66 7.12 9.55  28.88 1.49 26.50 32.40 
Water tree containers 32 8.16 0.54 7.30 9.55  28.68 2.07 25.30 32.20 
Used tires 30 8.38 0.88 6.51 10.30  29.08 2.23 25.90 34.00 
Holes 28 7.38 1.74 3.60 8.99  30.41 1.69 28.20 34.50 
Metal boxes 18 7.25 0.89 5.57 8.20  31.43 2.35 27.80 35.10 
Animal pans 17 7.90 0.66 5.92 8.60  30.02 1.96 26.70 33.70 
Preserves areca jars 17 7.51 0.70 5.57 8.00  30.48 2.44 25.50 34.00 
Coconut shells 17 6.81 1.11 5.47 8.08  30.74 1.97 28.60 35.90 
Rainy tanks 16 8.30 0.35 7.81 9.01  29.27 1.65 26.90 32.00 
Earthen jars 15 7.57 0.76 6.17 9.08  29.86 1.71 27.70 33.10 
Lotus basins 12 7.90 0.68 7.04 9.27  28.78 1.74 27.00 
31.60 
31.60 
Water basins 11 8.46 0.34 8.12 8.94  29.32 3.15 25.70 33.90 
Saucer planters 5 8.03 0.78 6.92 8.75  27.48 0.65 26.90 28.40 
Other containers 5 7.65 0.66 6.39 8.69  29.47 1.65 27.08 31.80 
Banana bracts 4 5.21 0.00 5.21 5.21  29.80 0.00 29.80 29.80 
Old cars 1 7.92 0.00 7.92 7.92  27.70 0.00 27.70 27.70 
Ceramic containers 1 7.20 0.00 7.20 7.20  29.50 0.00 29.50 29.50 
Total 2124          
 
อภิปรายและสรปุผล 
การเก็บตัวอย่างลูกน ้ ายุง  พบลูกน ้ ายุงและตัวโม่ง 
6,501 ตวั จ าแนกเป็นยุง 4 ชนิด 4,775 ตวั เป็นตวัโม่ง
และลูกน ้าอื่น 1,726 ตวั พบลูกน ้ายุงทีม่คีวามส าคญั
ทางการแพทย์4 สายพันธุ์ ได้แก่ ยุงร าคาญ ยุงลาย
สวน ยุงลายบ้าน และยุ งเ สือ  โดยไม่พบลูกน ้ า




  ดชันีความชุกชุมของลูกน ้ายุงลายใชป้ระมาณ
ความชุกชมุของยุงลายและเป็นตวัประเมนิระดบัความ
เสี่ยงต่อการเกดิโรคไขเ้ลือดออก คอื House Index 
(HI) และ Breteau Index (BI)12 ต าบลเครง็มคี่าดชันี
เฉลีย่ทัง้ต าบล HI = 36.80 และ BI = 70.36  ซึง่สูง
กว่าเกณฑ์มาตรฐานที ่กล่าวได้ว่าต าบลเคร็งมคีวาม
เสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออก  เมื่อพิจารณา
ระดบัหมู่บา้นพบว่า 9 จาก 11 หมู่บา้นในต าบลเครง็มี
ความเสีย่งสงูต่อการเกดิโรคไขเ้ลอืดออก (55.88 < BI 
< 151.72) โดย 1 ใน 9 หมูบ่า้น เป็นหมูท่ ี ่4 (บา้นควน
เครง็) มคี่า BI=55.88 ต ่าทีสุ่ดในกลุ่มนี้ แต่กย็งัเป็น
พืน้ทีท่ ีม่คีวามเสีย่งสงู อย่างไรกต็ามค่า BI ในหมู่ที ่4 
ลดลงอย่างมากเมือ่เทยีบกบัเมือ่ปี 2546 (BI=240) ที่






การประชุมวชิาการ มหาสารคามวจิยั ครัง้ที ่10 วารสารวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
 ความเป็นกรดเบสของน ้าในแหล่งกกัขงัน ้ามี
ค่าเฉลีย่ในชว่ง 5.21-8.95 พบน ้าในอ่างน ้าในบา้นมคี่า
ความเป็นกรดเบสสูงที่สุด (เป็นด่าง) และน ้าในกาบ
กลว้ยมคีา่ความเป็นกรดเบสต ่าทีส่ดุ (เป็นกรด) โดยไม่





ความเป็นกรด ระหว่าง 3.6-4.2 ลูกน ้าจะเจรญิเป็นยุง
ได้น้อยลงและใช้เวลาการเจรญิเตบิโตนานขึน้ ความ
เป็นกรดเบสและอุณหภูมิน ้ าในแหล่งกักข ังน ้ ามี
ความสัมพันธ์ตรงกันข้ามกัน สอดคล้องกับผล




ในอตัรา 0.015-0.2 pH Units ต่อº C ซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อการท างานของโปรตีน กรดนิวคลีอิกและ
เมมเบรน  
ภาชนะใสน่ ้าสตัวเ์ลีย้ง โอ่ง ยุงลายบา้นในกล่อง
น ้าทิง้ตู้เย็น ความเป็นกรด-เบสน ้าในจานรองกระถาง
ต้นไม้ อุณหภูมนิ ้าในภาชนะโลหะและอุณหภูมนิ ้าใน
อ่างน ้า มคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัจ านวนผู้ป่วยโรค
ไขเ้ลอืดออก ชี้ใหเ้หน็ว่าหากมกีารเพิม่ขึน้ของตวัแปร
เหล่านี้จะเป็นองค์ประกอบหนึ่งทีม่สี่วนท าให้จ านวน






การศึกษานี้ เ ป็น 31.43 และ  29.32 ซึ่ง เป็นช่วง
อุณหภมูทิีส่อดคลอ้งกบัการเจรญิเตบิโตของยุงทีม่กัใช้
เวลา 7-14 วนั ทีอุ่ณหภมู ิ31 ºC และที ่28 ºC ยุงจะมี
วงจรชวีติ 10-12 วนั และวงจรชวีติอาจนานถงึ 20 วนั 
เมือ่อุณหภมูลิดต ่าลง 20 ºC15  
การส ารวจพบยุง 4 สายพนัธุ์ คือยุงลายบ้าน 




โรคเท้าช้าง   ผลจากการศึกษานี้สามารถน าไปเป็น
แนวทางในการป้องกันการวางไข่ของยุ ง  การ
แพรก่ระจายของตวัเตม็วยั โดยการดูแลแหล่งกกัขงัน ้า
ที่อยู่ทัง้ภายในและภายนอกบ้าน โดยเฉพาะแหล่ง
กกัขงัน ้าประเภทดนิเผา โอ่ง ภาชนะทีเ่กบ็กกัน ้าใกล้
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